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Юбилейные даты
Алексей Алексеевич Приймак родился 6 марта 1932 г.
в станице Медведовской Краснодарского края. Док
тор медицинских наук (1972 г.), профессорфтизиатр,
профессорхирург (1982 г.), заслуженный деятель нау
ки (1985 г.), академиксекретарь АЭН, академик
АМТН (1993 г.), лауреат Премии Совета министров
СССР (1991 г.), награжден орденами и медалями.
В 1956 г. А.А.Приймак окончил Куйбышевский госу
дарственный медицинский институт. Работал практи
ческим хирургом ЦРБ (19561958 гг.), фтизиатром, ру
ководил хирургическим отделом Воронежского
противотуберкулезного диспансера (19591969 гг.), а в
1969 г. он был приглашен в ЦТИ АМН СССР г. Моск
вы, где возглавил отделение легочнодыхательной не
достаточности и трансплантации легких. В 1980 г.
Алексей Алексеевич был стал директором Российско
го НИИ туберкулеза МЗ РФ (19801998 гг.), с 1992 г. —
заведующим кафедрой туберкулеза ФППОВ ММА
им. И.М.Сеченова (г. Москва).
Исследования А.А.Приймака посвящены различным
аспектам торакальной хирургии, в том числе изуче
нию эмпием плевры различного происхождения. В
1972 г. в ЦТИ после обширных экспериментальных
исследований впервые в клинике был успешно при
менен "живой" сердечнолегочный гетерокомплекс
для лечения дыхательной недостаточности с метабо
лическими нарушениями.
А.А.Приймак основал школу по разработке новой ап
паратуры во фтизиатрии (электрическая стимуляция
диафрагмы, игольноструйный инъектор, аппарат
для длительного введения лекарственных веществ,
впервые у больных туберкулезом разработана гипер
барическая оксигенация и др.). При его непосред
ственном участии создан Федеральный компьютер
ный центр для мониторинга туберкулеза.
Ведя активную педагогическую деятельность,
А.А.Приймак разработал стандарты последипломно
го обучения фтизиатров, впервые внедрил метод
медикотехнических инноваций на совместных заня
тиях врачей и производителей аппаратуры. Как орга
низатор, он отстаивал в России и за рубежом приори
теты отечественной фтизиатрии. Под руководством
А.А.Приймака разработана концепция развития
проблемы фтизиопульмонологии, созданы республи
канские научная и практическая программы по борь
бе с туберкулезом в Российской Федерации (1998 г.).
Так, Минздравом РФ в 1995 г. разработаны и утверж
дены стандарты медикотехнического оснащения
фтизиатрической службы.
А.А.Приймак являлся членом Ученого совета МЗ РФ,
председателем Совета Всероссийских научных об
ществ (1980–1990 гг.), главным фтизиатром МЗ РФ
(1980–1998 гг.), главным редактором журнала "Тубер
кулез и экология" (1990–1998 гг.), председателем Уче
ного совета по защите диссертаций (1980–1998 г.).
Алексей Алексеевич Приймак сформировал солид
ную школу фтизиатров. Под его руководством защи
щено 35 диссертаций на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук, 9 — на соискание уче
ной степени доктора медицинских наук, 5 — ученой
степени доктора медицины в электротехнике.
А.А.Приймак автор около 400 печатных работ, 20 сви
детельств на изобретения и патенты, 5 монографий.
Редколлегия журнала "Пульмонология" присоединя!
ется к поздравлениям и искренне желает юбиляру
крепкого здоровья и дальнейших профессиональных
успехов.
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